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2012 Maine Harness Racing Commission Pari-mutuel race dates 
 
SCARBOROUGH DOWNS: 
March ........................ 31................................................................................................................. 1 
April .......................... 1,7,8,14,15,20,21,22,27,28,29................................................................... 11 
May............................ 4,5,6,11,12,13,18,19,20,25,26,27.............................................................. 12 
June............................ 1,2,3,7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24,28,29,30...................................... 18 
July ............................ 1,5,6,7,8,12,13,14,15,19,20,21,22,26,27,28,29......................................... 17 
August ....................... 2,3,4,5,9,10,11,12,16,17,18,19,23,24,25,26,30......................................... 17 
September.................. 1,2,6,8,9 ....................................................................................................... 5 
October ...................... 12,13,14,19,20,21,26,27,28......................................................................... 9 
November .................. 2,3,4,9,10,11,16,17,18,23,24,25,30........................................................... 13 
December .................. 1,2,8,9,15,16,22,23...................................................................................... 8 
Total............................................................................................................................................ 111 
 
BANGOR HISTORIC TRACK: 
May............................ 7,8,11,14,15,18,21,22,25,28,29................................................................. 11 
June............................ 1,4,5,8,11,12,15,18,19,22,25,26,29........................................................... 13 
July ............................ 3,4,6,9,10,13,14,16,17,20,21..................................................................... 11 
September.................. 5,7,10,11...................................................................................................... 4 
October ...................... 8,9,12,15,16,19,22,23,26,29,30................................................................. 11 
November .................. 2,5,6,9 .......................................................................................................... 4 
Total.............................................................................................................................................. 54 
 
NORTHERN MAINE FAIR: 
July ............................ 29,30,31....................................................................................................... 3 
August ....................... 1,2,3 ............................................................................................................. 3 
TOPSHAM FAIR: 
August ....................... 5,6,7,8,9 and 10 (rain dates) 11 ................................................................... 5 
SKOWHEGAN STATE FAIR: 
August ....................... 12,13,14,15,16,17,18................................................................................... 7 
UNION FAIR: 
August ....................... 19,21,22,24,25............................................................................................. 5 
WINDSOR FAIR: 
August ....................... 26,27,28,29,30,31........................................................................................ 6 
September.................. 1,2,3 ............................................................................................................. 3 
OXFORD COUNTY FAIR: 
September.................. 12,13,14,15.................................................................................................. 4 
FARMINGTON FAIR: 
September.................. 16,17,18,19,20,21,22................................................................................... 7 
CUMBERLAND FAIR: 
September.................. 23,24,25,26,27,28,29;30 (Extended Meet).................................................. 8 
FRYEBURG FAIR: 
October ...................... 2,3,4,5,6,7 .................................................................................................... 6 
 
TOTAL RACE DAYS .........................................................................................222 
